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Pembangunan Aplikasi Mobile Manajemen Budidaya Tambak Udang 
Intisari 
Abi Muliawan Sukarjo 
16 07 08717 
 
Pada saat ini petambak udang hanya melakukan pencatatan tiap siklus secara manual. 
Dengan cara tersebut cukup menyulitkan para pemilik tambak dan pengelola untuk melihat 
data siklus sebelumnya. Selain itu juga para petambak udang juga kurang memperhatikan 
kualitas air untuk menunjang hasil panen yang bagus. Dengan data yang masih dicatat secara 
manual, maka akan menyulitkan pemilik tambak yang memiliki tambak jauh dari lokasi 
rumahnya. 
Dari permasalahan tersebut maka penulis memberikan solusi untuk membangun 
aplikasi mobile manajemen aplikasi tambak udang. Pada aplikasi ini petambak tidak perlu 
lagi untuk melakuan pencatatan secara manual. Data pencatatan tiap siklus pada kolam lebih 
mudah untuk monitoring. Selain itu juga pada aplikasi ini petambak udang dapat memberikan 
informasi mengenai pembudidayaan udang dan harga udang. 
Berdasarkan analisis, implementasi, dan pengujian, penulis menyimpulkan bahwa 
aplikasi Jala dapat membatu para petambak udang untuk dapat melakukan pencatatan. Seperti 
kualitas air, panen, pakan, sampling, perlakuan dan penyakit udang. Dengan adanya aplikasi 
ini petambak juga dapat melihat informasi mengenai pembudidayaan tambak udang dan 
harga udang pada tiap daerah di Indonesia. Aplikasi ini juga dapat membantu pemilik tambak 
melihat pengelolaan tambak tiap siklus secara online.  
 
Kata Kunci: tambak udang, aplikasi mobile, JALA. 
 
Dosen Pembimbing I  : Martinus Maslim, S.T., M.T. 
Dosen Pembimbing II  : Patricia Ardanari, S.Si, M.T. 







Seiring dengan perkembangan teknologi yang cepat, banyak beberapa pihak dari 
berbagai kalangan untuk dapat menciptakan penemuan teknologi-teknologi terbaru yang 
dapat mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Sebagai contoh pada saat ini dengan 
aplikasi Gojek kita dapat melakukan berbagai banyak hal. Dimulai dari memesan ojek 
secara cepat, memesan makanan sesuai keinginan tanpa harus keluar rumah. Petambak 
udang salah satunya yang memerlukan perkembangan teknologi.  
Pada saat ini petambak udang melakukan pencatatan manajemen tambak secara 
manual, yang rentan dengan data hilang. Dengan data yang masih dicatat secara manual 
menyulitkan para pemilik tambak yang ingin melihat manajemen tambak yang berlokasi 
jauh dengan tambak. Jika terdapat sistem yang dapat mengelola tambak mulai dari tebar 
bibit sampai panen akan memudahkan semua stackholder dari tambak udang seperti 
pengelola dan pemilik tambak. 
Dengan permasalah yang terjadi pada petambak perusahaan JALA membuat sebuah 
sistem manajemen pengolahan data tambak udang. Pengolahan data yang dibutuhkan oleh 
petambak yaitu mulai dari pengukuran kualitas air, data panen, data sampling, data 
perlakuan dan pakan. Pada saat ini juga Jala menyediakan sebuah alat berbasi IoT yang 
digunakan untuk dapat memberikan data pengukuran air seperti suhu, pH, salinitas, dan 
oksigen terlarut dalam air. Data yang diukur dalam alat Jala akan langsung masuk secara 
otomatis ke dalam website Jala. 
Dengan latar belakang tersebut penulis ingin membuat sebuah aplikasi berbasis 
mobile, untuk dapat memudahkan petambak untuk memonitoring kolam mereka. Melalui 
aplikasi mobile petambak tidak harus membawa laptop atau komputer untuk melihat 
semua fitur-fitur yang disediakan oleh JALA. Selain itu juga aplikasi ini juga diharapkan 
dapat digunakan dengan mudah oleh para petambak. Karena dengan pengoprasian yang 





Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti maka masalah 
dapat diindentifikasi adalah:  
1. Bagaimana dapat merancang dan mengimplementasikan aplikasi pengelolaan 
data tambak udang seperti pencatatan budidaya dan riwayat siklus tambak 
udang yang dapat digunakan pada platform mobile. 
2. Bagaimana dapat membuat aplikasi untuk menampilkan informasi mengenai 
pengelolahan tambak udang dan harga udang pada setiap daerah di Indonesia 
1.3.Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah untuk menghindari pelebaran 
dari pokok masalah yang dibahas yaitu: 
1. Aplikasi tidak memberikan rekomendasi untuk menjaga kualitas air lebih baik 
untuk tambak udang 
2. Aplikasi hanya memberikan fungsi utama sebagai pencatatan kualitas air, 
panen, pakan, perlakuan pada udang, dan sampling pada udang 
3. Aplikasi ini tidak menyediakan fungsi transaksi jual beli antara petambak 
hanya memberikan informasi mengenai harga udang 
4. Aplikasi hanya dibuat sesuai kebutuhan perusahaan Jala 
1.4.Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, didapatkan beberapa tujuan penelitain 
sebagai berikut: 
1. Dapat membantu para petambak untuk mencatat berbagai data tentang tambak 
seperti kualitas air, jumlah pakan, panen, sampling dan perlakuan pada udang 
di setiap kolam beserta riwayat tiap siklus. 
2. Membantu petambak mendapatkan informasi mengenai pengolahaan tambak 
udang dan harga udang terbaru. 
 
1.5.Metode Penelitian 
Dalam pembuatan suatu penelitian terdapat sebuah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan suatu penelitian yang berkualitas dalam penyusunan penelitian, maka 
penulis menggunakan metode: 
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1. Studi Literatur  
Pada tahap ini penulis mencoba untuk dapat memahami permasalahan yang dihadapi 
oleh petambak udang. Lalu menganalisi apa saja fungsi atau fitur yang dibutuhkan oleh 
petambak. Selain itu juga penulis mempelajari tools yang akan digunakan untuk membuat 
aplikasi tersebut.   
2. Pengumpulan Data 
Pada tahapan ini penulis mencari data apa saja yang dibutuhkan untuk membut 
aplikasi mobile tersebut menjadi sesuai dengan keinginan petambak udang tersebut. 
Seperti indicator pengukuran kualitas air pada tambak udang. 
3.Desain Antar Muka 
Desain antar muka sendiri adalah kunci utama dari komunikasi antara petambak dan 
aplikasi, jika antar muka yang dibuat tidak sesuai dengan umur dan tingkat 
pengoprasianya. Maka aplikasi tersebut akan mempersulit petambak untuk melihat dan 
menambahkan beberapa data pengukuran. Dengan itu pada tahapan ini butuh komunikasi 
yang bagus dengan UI/UX dan petambak untuk mendapatkan desain yang mudah 
dioprasikan oleh petambak. 
4. Implementasi dan Testing  
Pada tahapan ini merupakan tahapan utama yaitu pembuatan aplikasi mobile dengan 
berbagai macam fitur yang perlu disediakan untuk petambak udang. Bahasa pemrograman 
yang digunakan oleh penulis adalah Kotlin karena aplikasi tersebut dibuat dengan 
Android Studio. Selain itu, tahapan testing juga perlu dilakukan untuk mencari cacat pada 
aplikasi, apakah aplikasi dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan menghasilkan 
informasi sesuai data yang diambil. 
1.6.Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penelitian 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada bab 2 tinjauan pustaka berisi mengenai penelitian terdahulu yang menyangkut 
dengan penelitian yang sedang dilakukan. Pada bab ini juga terdapat tabel 
perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan beberapa indicator 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Pada bab 3 berisi mengenai teori-teori yang mengenai peneltian yang sedang 
dilakukan saat ini. Pada bab ini juga memberikan penjelasan terhadap teori-teori 
tersebut seperti tools pengimplementasian dan pengembangan. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab 4 berisikan analisis sistem, lingkup masalah, perspektif produk, fungsi 
produk, kebutuhan antarmuka, dan perancangan 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJUAN SISTEM 
Pada bab 5 berisikan mengenai implementasi sistem, implementasi antarmuka, 
pengujian fungsionalitas perangkat lunak, dan hasil pengujian terhadap pengguna. 
BAB 6 PENUTUP 
Pada bab 6 berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran terkait 






Penelitian mengenai dengan akuakultur juga pernah dilakukan oleh Shofiudin 
yaitu membuat suatu sistem oprasional untuk budidaya ikan kerapu. Pada penelitian ini 
penulis membuat sebuh sistem berbasis Android dengan fitur melakukan penjadwalan 
pemberian pakan ikan kerapu. Penjadwalan pakan ini dimulai dari masa persiapan 
penebaran benih sampai dengan masa panen ikan kerapu. Pada pengembangan sistem 
yang dibuat oleh peneliti menggunakan metode iterative model. Bahasa yang digunakan 
oleh untuk pengimplementasiannya adalah bahasa Java dan XML.Hasil dari pengujian 
sistem ini mendapatkan nilai 100% valid, untuk pengujian usability mendapatkan nilai 
terbanyak pada sangat memuaskan[1]. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiranto (2010) adalah membuat sistem 
monitoring kualitas air secara real-time untuk pengelolaan tambak udang. Dalam 
penelitian ini penulis merancang sebuah sistem yang dapat memberikan informasi 
mengenain pH dan DO secara real-time. Data monitoring akan dikirm melalui sistem 
SMS gateway memalui jaringan GSM. Selain untuk mengirimkan informasi kualitas air, 
sistem ini juga dapat menggerakan kincir pada kolam secara otomatis. Hal ini dilakukan 
untuk tetap memjaga nilai DO pada nilai yang lebih stabil, dengan seperti itu oksigen 
dalam kolam akan lebih terjaga. Hasil dari penelitian ini sistem dapat memberikan 
informasi yang valid secara realtime, dan aplikasi ini sudah digunakan oleh petambak 
udangyang berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur[2]. 
Penelitian tentang monitoring tambak juga pernah dilakukan oleh Kusrini (2016) 
adalah membuat sebuah sistem monitoring kualitas air secara online. Penulis mengambil 
data kualitas air melaui stasiun sensor yang datanya akan dikirim ke website yang akan 
dikelolan untuk menjadi bentuk JSON agar data dapat digunakn pada aplikasi Android. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa Java dan menggunakan XLM sebagai layout-
nya, pada aplikasi ini juga peneliti menggunakan liblary MPAndoidChart untuk membuat 
sebuah grafik. Menu yang tersedia dalam aplikasi ini adalah tampilan garfik dan periode 
data, lalu ada menu setting. Kesimpulan dari penelitian ini aplikasi dapat memberikan 
data yang valid sesuai dengan keadaan langsung dari air tambak[3]. 
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Peneltian mengenai tentang akuakultur juga pernah dilakukan oleh Anip (2017), 
yaitu membuat sebuah sistem kontrol peternakan ikan dengan menggunakan 
mikrokontroler. Sistem tersebut dibuat berbasi mobile Android. Mikrokontroler disini 
dapat membantu peternak ikan untuk pengendalian volume air dan jumlah pakan untuk 
ikan. Alat tersebut akan dihubungkan dengan aplikasi Android memalalui Bluetooth. 
Aplikasi tersebut dapat digunakan dengan jangkauan sampai dengan 30 meter dari alat 
mikrokontroller. Hasil dari penelitin ini penulis dapat membuat sebuah sistem pengendali 
pasokan air dan pemberian pakan dengan baik dan valid, sesuai dengan keinginan 
petambak ikan[4]. 
Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Uddin (2016) yaitu membuat 
sebuah aplikasi basis data untuk kualitas air sungai di kecamatan Weda Tengah. Aplikasi 
ini dibangun untuk dapat memoniyoring secara realtime bagaimana kualitas suber daya 
alam di sekitar kecamtan terutama air. Sistem tersebut akan dibangun berbasis website 
client server dengan menggunakan CMSBUILD yang berbasis ExJS. Hasil dari penelitian 
ini aplikasi tersebut dapat membantu pihak Departemen Enviro untuk mengawasi kualitas 
air di kecamatan Weda Tengah[5]. 
Penelitian yang serupa juga pernah dilakuakan oleh Sri Rahayu (2019) yaitu 
merancang sistem informasi hasil pertanian berbasis website dengan unified approach. 
Pada penelitian ini peneliti merancang sebuah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk 
mengelola hasil panen dari hasil pertanian oleh para petani. Sistem dirancang 
meggunakan Bahasa pemrograman PHP dan HTML. Hasil dari penelitian ini peneliti 
dapat membuat sebuah sistem  yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan secara 










Tabel 2. 1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 
Faktor 
Pembanding 










Air Secara Realtime 
Pada Tambak Udang 
Sistem monitoring 
Online Kualitas Air 
untuk Tambak Udang 
Berbasis Android 
Pembuatan Sistem 
Aplikasi Basis Data 
Kualitas Air Sungai 






Tambak Udang Pada 
Jala Tech 
Isi Penelitian Membuat suatu 




pada ikan kerapu 
agar lebih bagus 
hasil panennya 
Memebuat suatu sistem 
monitoring air tambak 
yang datanya akan 
dikirim melalui SMS 
Geteway 
Membuat suatu sistem 
aplikasi Android untuk 
menampilkan data 
kualitas air yang dikirim 
dari data sensor. 
Membuat sistem 
berbasis website untuk 
dapat menampilkan data 
kualitas air pada sungai 
di Weda Tengah 
Membuat sebuah 
aplikasi berbasis 
Android untuk dapat 




Java dan XML - Java dan XML JavaScript Kotlin dan PHP 
(Laravel) 
Fitur Sistem - Memberi 
Jadwal 
- Memberikan 
data kualitas air 
- Menampilkan 
data kualitas air 
- Menampilkan 

























 Berdasarkan dengan analisis, implementasi, antarmuka, pengujian, dan pembahasan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi dapat membatu para petambak udang untuk melakukan pencatatan budidaya 
tambak udang. Seperti kualitas air, pakan, panen, sampling, perlakuan dan penyakit 
udang. Sistem juga dapat memberikan data siklus yang sudah selesai. 
2. Aplikasi dapat memberikan informasi mengenai budidaya udang lewat menu kabar 
udang dan mengetahui harga udang tiap daerah pada menu harga udang. 
6.2. Saran 
 Berdasarkan dengan implementasi, analisi, pengujian, dan desain aplikasi pada 
pembuatan tugas akhir ini, didapatkan beberapa saran yang dapat dilakukan untuk 
pengembangan lebih lanjut pada aplikasi JALA: 
1. Pengembangan aplikasi pada sistem agar dapat digunakan dalam offline. Dengan cara 
menambahkan SQLite pada android agar dapat menyimpan data dalam keadaan tidak 
tersambung internet.  
2. Pengembangan aplikasi pada sistem dapat melakukan analisis pada kualitas air yang 
dimasukan agar para petambak mengetahui perlakuan apa yang dapat dilakukan untuk 
kolam yang memiliki kriteria pengukuran data yang memiliki batas normal. 
3. Pengembangan aplikasi pada sistem dapat dilakukan dengan menambahkan fitur 
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